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NÚM. 75 NÚMERO SUELTO: lA téiHfasubscripcíón: 2*90 «i
Todas las misas que se celebrarán el próximo viernes, día 18 de! actual, en la Ba¬
sílica de Santa María, de esta ciudad, serán aplicadas en suiragio de las almas
D. Isidro Sanfellíi il Gassol
Director 1.® de la Cafa de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró
fallecido en 5aii Sebastián el día 10 de Enero de 1998
O. laline Font Dgai
Empleado de Oficinas. Desaparecido pOr
Dios y por la Patria, en las checas de Bar¬
celona durante e! mes de noviembre de 1996
Eastiüi Rleln Orailii
Auxiliar de Oficinas
fallecido en S9 de julio/de 1936
Srta. IHaFía üiiisa Hayo! Roca
Auxiliar de la Biblioteca. Fallecida en 7 de julio de 1999
y de ios demás imponentes de la Caja de Ahorros caldos por Dios y por la Patria durante el dominio rojo
-ï». H.
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CAJA AHORROS DE MÀTARÔ,
invita a sus familiares, amisfades e imponeníes a asistir a dichos piadosos actos.
Lô:s misas de diez y media y once serán de oferíorló, cantándose seguidamente
un responso por la Rda. Comunidad




Mucho tardent jNo sé que esperen! jYn deberían de estar áqufl Heaquí las co nuBes exprealoiícs — según cuent ios íestimoníos—d
los úlíí titos días del eíítnero «reinado marxista.
Más, un día, por fin, tras ía suepirade ofensiva, llegaron, a pasos agigan-
fados, eoiîvirîlendo en rtaifded lo que hesía entonces psrccia un sueño irrea¬
lizable. Y nuestras calles, unos día?, y hasta unes horas antes testimonio de
la más vergonzosa y precipiíída dalas huidas, fueron mudo testigo de un
CRírsiasmo sSti precedentes en Ib historia del entusiasmo mataronés: entre
cantos, vifores, lágrimas y sonríses se iiuminaton durante varios días los
rostro» demacredos de los que tsícvierotí, contra su* voluntad cautivos do¬
rante cercft de tres años.
lAhl, pero la lerusaíén irredenta, es îœ historira de todos ios pueblos... Si
hoy claman el jHosanne Filio Davldl mañana vociferan el jCrncIfiget...
Renacida la calma tres el terror, hparecen las primeres brumas del tedio
sobre ei ocaso del fervor. . Ya se olvida el pasado; ya nadie se esfuerza en
recordarlo... Tan provechose como seria la comparación entre es* hoy que
vivimos con «algún» desahogo, con la Imposibilidad de vivir del ayer! Y, sin
embargo, ese hoy que anícs hubiera parecido un parais» y que tan ensiose-
roenta era esperado, se desprecia, con ingratitud e Inspira la protesta en cier¬
tos espirifu», porque sín tener en cuenta-esos tres años de de.etrucci6n total,
«o se vive como antee de antee. ¿1 cómo eso? ¿Desde cuando lo construcción
se realize más fácilmente que la destrucción? jEso noí Hay que ser razona¬
bles, y atepíar las privaciones que la hora acual Impone, coa dignidad y sin
íralcionar e! optimismo de los que teniendo fe nunca dejan de tener confianza
en el objetivo final. Es necesario que ante la ingente labor hlsíóMca^reallzada
por España en todo tiempo fengamos la convicción d« que esta etapa difícil
aará antes de lo que muchos suponen, superada.
Debe Imponerse «1 sentido coibún por lo menos entre lo» españolea d«
buena voluntad. Hey que Imponerse una moral patriótica que informe todo
nuestro proceder. Sólo de esta manera, venciendo nuesíro innato cgoismo,
superaremos est» flaqueza, epta molicie de espíritu que no» IncLna a la pro¬
testa y murmuración siBtemátJca, para criticar el retraso del paraíso P^ra el
cual hemos sido IJamadoc, pero pare el cual no sabemos todavía ios méritos






«iVo hay justicia en ia tieua: va¬
mos al mar!*, reza nuestra popuiai
ópeia *La Marina». Pero sin duda
esta versión ideal dei mar se refiere
ai de aitura; a ese mar apartado de
las afluencias residuales negruzcas,
peaíiientes, repugnantes, más [pto^
pias para caimanes que para merlu¬
zas, y no ai mar fransparenie, sala¬
do, azul, de horizontes infiniios.
Porque en lo que nosotros llama
moa mar y soio es playa, concurren
como es de suponer ios miamos de¬
fectos, ios miamos vicios y pasío
nea que en la ciudad que es su in¬
mediata continuación.
y quiero justifícai hoy estepieám-
buio, con una versión que me ha si¬
do hecha sobre un supuesto hecho
acontecido en nuestra playa, hecho,
¡a consiatación dei cual incumbe ya
a las personas compoientea,
Uno de ios últimos dfaa, a raiz de
la tasación del precio delpescado, y
aníè la disminución de ia venta-^
sea por el precio, sea por la escasez
dei aceite—algunos pescadores o
revendedores de pescado, nos ase-
i guran, tiraron ai mar una cantidad
I depescado: de ahí vienes, ahí te
I vas... No está mal, para su temple,
I semejante lesoiuclón. Pero, es que
{ no hay en Mataró otro destino pata
j lo que faltando sobra, y para lo que
I sobrando falta? O es que nuesiios
[ comer crantes dei mar de Otilia, no
[ de altura!, no se han dado^ cuenta
\ de que existen Auxilio Social, Res
I iauiant de San Joaquin, Hospital y
I Beneñcencias ¿ Si se compiueba ese
\ hecho repugnante y delictivo, hay
I qne obrar con energia, porque a no
I soilos aunque olvidadizos, no se
I nos olvida el peso de! sufragio ma
I rinero eñ ios colegios, cuando ia
I Hsquetra era un miraje para ios ne-
i cios o para los maliciosos. Verdad,
16 de febrero?
JULIÁ.—■Interviene en la compra y
venta de fincas. Bscnipulose serie¬
dad y discreción, en los asuntos que
se me confian.
Tctnán, 75. Labcrablcs, de 4 a 7.
El pasado domingo día 15 qncdó
clensnrada la Tómbola organizada
por GO. JJ. con motivo de la Fiesta
Mayor.
Habiendo sido tanto «a el aspecto
moral como económico magnifico el
resultado de lo mismo, ló Delegación
loca!, hoce público su agradecimiento
2 DÎAHIO DE MATARÓ
tanto a loa hiduatriales y cotnierdan-
teo de nuestra ciuded por sus esplén¬
didos donativos, como o todos cuan¬
tos directa e indirectamente han pues¬
to &u esfuerzo para que dicha Tómbo-
ia. obtuviera el favor del público, en
cumplimiento del objetivo por el que
fué creada. '
Una vez más, Organizaciones Ju¬
veniles de F.E.T. y de las J O.N.S.
agradece ai público de Mataró su de¬
cidida colaboracit^n, espontaneidad
rque nuestra Organización sabrá co¬
rresponder, con fe y entusiasmo ili-
mitadoa.
—Drogjnería Martín Fiíé;
Riera, 39, Teléfono 165.
EXCURSIÓN CATEQUÍSTICA.-
El pasado domingo, ei Catecismo
Parroquial de San José, llevó a cabo
una excursión ai Santuario de Nues
tra Señora del «Reinei», en Caldetas,
o fin de premiar con ella, a todos los
alumnos, que durante ei curso han
sido constantes y estudiosos.
A las ocho de Is mañana, salieron
de Mataró, en número de ciento trein¬
ta, bajo la dirección del Rndo. Señor
Ecónomo.
En CaMetaa y en la iglesia de Nnes-
íra Señora del Carmen oyeron la.
Santa Misa y recibieron !a Sagrada
Comunión. Terminada ésta se diri- ¡
gieron a ios populores <pini» donde
almorzaron. Después marcharon ha¬
cia ei Santuario.
AI llegar a éste, después de salu¬
dar a la Virgen, los niños jugaron y
comieron.
Después sn lo Igiesis se rezó el
Santo Rosario y se despidieron de la
Virgen con «Ï canto de lo Salve. i
El regreso »« re®lSz6.f«í}zmsnte. ;
; PROPIETARIO: • |
Juliá — Tetuán, 75
'
Administra Sncaa, por reducida ep |
misión, cuida de todos los trámites y j
trabajos concernientes y derivados ^
de ia Administración. j
Despacho de 4 a 7 en días ^
laborables. • <
NOTA SUPUCADA.-Las señori- ;
tas que han organizado ia adquisi- \
ción de ia imagen de San Roque, la
restauración de su hornacina y loa
festejo ^ religiosos s au honor, nos
rusgon hsgamoa público au agrade¬
cí nniento a to ios ios personas que
han contribuido a dichos festejos por
medio de donativos d con su asistan- ;
cia. Manifestándonos, ai mismo tiem- ;
po, qne el sobrante de le liquidación
de geaíoa ha sido entregado como 11- :
mosns para sufragar las necesidades
de la Parroquia de Sen Juan y San
José, i
_ í
UN OBSEQUIO. —■ Los empleados í
del Teatro Mpnumeníai Cinema y Cl- |
ne Gayarre como recuerdo de ia Fifs l
ta de ' I» Exaltación del Trabajo, hsn ?
ofrecido a don José Serra Mora, un j
artístico pergamino, obra del artista í
matisronés Sr..Vldie!la, en prueba de ;
agradecimiento y cordialidad. s
PARA PROPAGANDA |
ALLI I
Anuncios Oficiales I ^ EUfiIOS0
Oficina Local de Colocación
PLAZA DE CUBA
Los patronos panaderos que no ae hayan presentado en asta Oficina
el pasado día 12, deberán efectuarlo Inexcusablemente meñana viernes, de 10
a 1. o de 5 a 7.
j Mataró, 17 de agosto de 1939. Año de la Victoril.
i Todos ios obreros de ambos sexos en paro forzoso y completo, deben
poseer e! carnet de parado, sin cuyo docomento no podrán ser contratados.
! Los que no io hayan recogido todavía, deben posar con ia mayor ur-
j gencia por esta Oficina, piazi de Cuba, de 10 a 1 o de 5 a 7, en donde les se¬
rá entregado el carnet gratuitamente.
Asociación de PesebHstas de Mataró
Esta Asociación convopa a tpdos los anteriormente afiüádos a ia re¬
unión extreordinarta que mañana vierheá, día 18, a las nueve de la noche ce
iebrará en la sala de conferencias dcia Basílica de Santa Marina, para tratar
de su reorganización.
Por io Junta, Antonio Liadó, secretario,
'
) ■ ■ ■
, : I
Sindicato Español Universitario
NEGOCIADO DE SERVICIOS TECNICOS
Los camiradas que a continuación se relacionan, deberán pasar duran¬
te ios días 18 y 19 del actual, de siete a ocho de la tarde, por la oficina de es¬
ta delegación, para enterarles de un asunto de interés; José Salomó, Antonio
Imbern, Juan.Petit, Enrique Cuadrada, José Coll. Antonio Martí, Juan Fliba,
Quiljermo García, Adolfo Comsrón y Lufa Comerón.
Maíoró, 17 de agosto de 1939. Año de la Victoria. — El delegado de
Servicios Técnicos, Felipe Roca.
Cuerpo dé Telégrafos
A partir de mañana, día 18. empezará la expedición en ia Oficina de Te¬
légrafos de esta, localidad y en horas de 9 a 12 y de 15 a 19, de las Licencias
para aparatos Radio Receptores. i
El periodo voíuntario para el pago de dichas iictnciaa terminará el 30 de
septiembre próximo. ^
Terminado dicho período, a todo poseedor de aparato Radio-Receptor
que no esté provisto de la correspondiente licencia, se le aplicarán las san-'
dones que se determinan «n «i B. O. 417 del 11 de diciembre de 1937.
Mataró, 17 Agosto de 1939, Año deia Victoria. B! Jefe de Telégrafos,
luán éoideviia.
Bsfe número ha sido sometido a ta previa censura
la pasada fiesta mayor
Día 27
La tradidoíiai procesión
A las seis de la tarde, salió de la
parroquial de Sísaía Maria is tredlcior
nal procesión con iaa reliquias d»
nuestras excelsas Pstronás, milagro¬
samente salvadas del furor marxista.
Constituyó una de )aa más imponsn-
íes manifestisciones religiosas. Miles
de concurrentes figuraban en las files
de honor y veneración hacia nuestras
Santas Patricias y Patrones. El pen¬
dón prlncipai de ia Aminísíración d«
Iaa Santas fué llevado por el leuf-eado
general Excmo. Sr. Francisco García
Escámez, expresamente delegado por
el señor capitán general de ¡a Cuarta
Región; ie acompañaban cl jefe.de la
F.E.T., don losé Maris Manté Rovira,
ea representación d?! gobernador ci¬
vil, y «1 alcalde Sr. Brufau. Presid.e-
pon c! Excmo. Sr. gencrei don Fran¬
cisco Perales y ías demás autorida¬
des, y el señor Obispo A. A. de esta
Diócesis, Dr. DíázGómara.
Terminada la procesión hubo un
deaflíe frente ai Ayuntamiento, que
presenciaron íss xuloridades.
En eí salón aeaionea, el Ayunta¬
miento obsequió a ias personaíldades |
que asistieron a ía procesión, qcu
pando la presidencia «1 alcalde; gens-
rales Perales y García Escámez; e!
Sr. Bonet del Río; coronel de Artille¬
ría Motorizada, señor vizconde de Al-
tamir. Pronimclaron parlamentos, c!
alcaide y el general García Escámez,
acabando el acto con vivas a España,
a Franco y o! Ejército.
Les autoridades municipales se
trasladaron a! Parque, ocupando la
presidencia del entoldada que hallá¬
base abarrotado de público. También
una representación estuvo en la Sala
Gabañes en la que la Compañía de la
misma representó admirablemente !a
|oy« literaria del poeta Eduardo Mar-
quina, cBI Monje Blanco».
Bn el Clavé Palace ae dió una re¬








Molas, 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, de 2 a 3 tari-
de y de 6 a S noche.
Alberto Guix Garcia.
. DENTISTA. -,
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Viafía: iunea, miércoles y viernes de 10 à 1 mañana
y de 4 à 7 tarde
•C, REAL, 395 (Rambia) • MATARÓ
Leed Diario de Mataré
SANTORAL.—Mañana viernes, día
18, Santos Agapito, Juan, Crispo,
Ploro, Lauro, León, Alvaro, Máximo
yJPrócuía, mártires; Santes Ciara de
Montfaicone, virgen, Agustina, y Ble-
na, emperatriz, madre de Constantino
el Grande, venerada en la Capilla de
Ageil, término municipal de San Pe-
lío de Cabrera de Mataró, y también
ae veneraba en ios altares de San
Teimo y San Juan de la Basíiici de
Santa'María^de esta ciuded.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana viernes, misas cada medio
hora desde les 6 a las 9'30. A las 7.
misa con meditación. A lap 8. devo¬
ción del mes ai Purísimo Corazón de
María.
Tarde, a las 7'30, rszo del Santo
Rosario y visita al Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN y SAN lOSÉ. ~r Mañana
viernes, misas cada medie hora desde
las 6'30 a las 9. A las 7, devotas dcL
precaciones a l« Sanie Faz de N.S.I.
Tarde, a ¡as ó, Via Cruels por las
Bsclavas de Jssús Crucificado; a ios
7'30, Corona a Ntra. Sra. de los Do
lores.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. -- Mañana viernes,
■misffl a Jas 7,
La Bula de la Santa Cruzada
Las Bulas más corrientes son:
1.° La de la Cruzada, que conce¬
de muchas indulgencias y el derecho
a ser abaueito por ios confesores dt
¡08 pscados reservados y censuras y
de conmutarles los votos privados.
2.° La del indulto de la ley de ayu¬
no y abstinencia con el cual:
aj Se pueden comer lícitamente
en cualquier refección: lacticinios,
huevos y pescados.
¿f) La ley de abstinencia de carne
y de caldo de carne, obliga solamen¬
te en ios viernes de Cuaresma, en
ios de iaa cuatro Témporas y en las
vigUjas de Pentecostés, Asunción de
la Virgen María y Navidad.
c) La ley de ayuno obliga única
mente en los miércoles, viernes y
sábados de Cuaresma y en ¡as tres
vigilias mencionadas.
Todos estos privilegios y favores
pueden leerse con miícho provecho
sn las mismas Buias, o documentos
donde se expresan.
Las fiestas de San Roque
Reposición de ia 'imagen del Santo
en la antigua calle de su uombte
Ei pasado martes, día 15, vigilia de
la fiesta de San Roque, en ia igicsia
parroquial de San Juan y San José se
celebraron solemnes netos en honor
del gran protector de la humanidad.
Por la tards, después del csnío d«
Víspsraa y Completas por ¡a Reve¬
renda Comunidad y coro parroquia!,
rezo del Ssnto Rosario y ejercicios
del último día de ia Novena a San
Roque, «I Rndo. Dr. Francisco Ras¬
qués, ocupó ia sagrada cátedra pro¬
nunciando un elocaente panegírico
del gran taumaturgo ensalzando lea
virtudes del Sanio abogado contra
las pestes.
Después del sermón «I barítono
D. Andrés March, cantó, con acom
pcñsmiento de orquestra, ei «Ave
María» de Schubert, organizándose,
acto seguido, ia procesión para fraa-
ladar !a imagen del Ssnto a su hor -
Dr. R. Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. jíAPERS'ONB DE PARÍS
MATARÓ
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, 1.° 2.", entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
DIARIO DE MATADO 9
fiacina de la antigua calle de 3aii
Poquc (Calvo Soteio). Abrían la
marcha un piquete de OO. IJ., con
arma, seguía !a Cruz parroquial, los
vecinos de dicha calle y otros mu*
ciios devotos todos con cirio: la cle¬
recía parroquial y ia imagen del San¬
to ¡levado en andas por cuatro niños,,
.prestaba guardia de honor otro pi¬
quete de OO, ji.
Presidió ia procesión el Rdo. Cura
Beónomo con capa pluvial y cerró ia
manifestación religiosa, una comi¬
sión de vecinos Integrada por el re¬
verendo Pasqués; Jefe Local de Pa
Idnge; Sres. Colominás, Pabrés y
March, dicha comisión estaba acom-
.paftede por los señores Ilia, Maesm,
Chéreoles y de distintas Delegacto-
.nea de Palange, invitados e<tpresa-
mente a tan piadoso acto; que fué
amenizado por la banda de cornetas
f tambores de OO. JJ.
La procesión siguió el curso si¬
guiente: callea ;;San José, San Pafaei
y Calvo Soíelo. Al llegar frente a la
capilla del Santo ti Rndo. Dr. Pas¬
qués en medio de entusiastas aplau¬
sos de la multitud colocó lia imágen
en la hornacina debidamente restan
rada y adornada con florea y con la
bandera del Movimiento.
Después del canto del antífona, la
banda interpretó el Himno Nacional,
descubriéndose acto seguido una lá
pida cuya inscripción fué glosada
por al Rndo. Pasqués, terminándose
ei acto con e! grito de cGlorla a San
Roque» y vivas a Pranco y a Espoñe.
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
fienetalisiiDO ta, 50 ;; Hataió
NECROLOGICA
Uîîa vida ejejîîpîar: Sor fóse¬
la Saleras
A los 50 años de edad y 30 de vida
¡religiosa, ha entregado su alma a
Dios Sor Josefa Saforas y Riera, Hi
I a de ¡a Caridad.
Era natural de Centelles. Llamada
muy joven por vocación divina al es-
fado religioso, ingresó en el Novicia¬
do de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Pnü<. desde donde salió
destinada ai Hospiíaf de Toledo, po¬
sando luego at del Perro!, y de allí al
de nu^âtra ciudad, donde ha fallecido
después de 24 años de prestar sus
servicios en éi.
Alma enamorada de Dios, vivíó so¬
lamente para praclicor el bien entre
¡os desvalidos; carácter enérgico y
emprendedor, no reparó en obsíácu-
¡os para procurar a sus enfermas lo
necesario para mejorar su bienestar.
Ellas formaban au familia, la sala era
au casa y «1 bienestar y la satisfac¬
ción de las oobrecitas constituían su
patrimonio. {Cómo sabía ella de los
sufrimientos físicos y morales de sus
hospiíaíiMdaáÍ {Cuántes conciencias
turbadas encontraron en ella el con¬
sejo y la pazl ¡Cuántas almas desca¬
rriadas retornaron al redil de iá Igle¬
sia por su intervención!
De complexión fuerte y robusta, no
ñiqueó nunca en el cumplimiento del
deber, pero llegada la hora de la per¬
secución, después de haber sostenido
juntamente con sus hermanas de
Congregación el edificio de esta Gb ■
imunidad ejemplar, zarandeada contí¬
nuament* por los i'eprcscntantes de
Jas hordas moscovitas, recibió rndo
golpe cuando tuvo que salir del Hos¬
pital, su casa, su todo. Desde aquel
momento sq corazón quedó herido de
Se asegura que dentro de quince




También ellos tienen razón
GINEBRA, 17.—Ha iniciado sus ta-
reas ei 21.* Congreso Sionista, con
asistencia de 560 delegados.
Ei Dr. Chaím Weizmann, presiden¬
te de la organización sionista mun¬
dial, ha pronunciado el discnrsó de
apertura, que ha constituido uno vio¬
lenta diatriba contra «1 Libro Blanco
británico.—Efe.
Negociando
BERLÍN, 17. — Se han iniciado en
esta capital unas negociaciones ger-
manogriegas para reglamentar ei
movimiento comercial entre ambos
países. Tienen por objeto renovar los
acuerdos vigentes, antes de que expi¬
re su validez.—Efe.
Firma de un tratado
LONDRES, 17.-EI «Financial Ti¬
mes» cree saber que eL tratado de
alianza entre Inglaterra y Polonia se¬
rá firmado en esta òapitai dentro de.




NUEVA YORK, 17. — Los proáuc
tores de petróleo de cinco Estados
que extraen más de las dos terceras
partes del petróleo norteamericano,
han decidido cerrar los pozos, afin
de incitar a ios rcfineros a abando¬
nar su decisión de reducir ios pre¬
cios dé compra en 20 centavos por
barril. '
! la paciente, bien?
PARÍS, 17. — Después de su visita
a la linea Maglnot, Winston Churs-
!ll ilegó a Beifort, de donde saldrá
hoy para París.—Efe.
{Agua, Señor!
BOMBAY, 17.—La sequía amenaza
con provocar el hambre en extensas
regiones de la India central. En los
Estados de Pathiavar han perecido
40.000 cabezas de ganado. Diaria¬
mente perecen más ds 2.000 anima
Ies. También es alarmante ta situa¬
ción en ladore, donde ei Gobierno
ha prohibido la exportación de cerea¬
les. simiente dt algodón y forrajes.
En maches regiones del país se
están haciendo rogativas imploran¬
do la lluvia.—Efe.
Cüidsdo con las bromas
PARIS, 17. — A consecuencia de
un incidente registrado ayer en la
frontera francoalcmana de la reglón
de Metz, el Qua! d'Orsay ha dirigido
«En cumplimiento de ía ley del régimen de Subsi-
dios Familiares, todo patrono viene obligado a descon¬
tar, a fin del presente mes, el uno por ciento de! salario
de sus trabajadores.»
SXLVDO X FRAJSCO tXRRIBA. ESPAÑA.}
Resíauraní Dimas
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera— Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en ia
*.*. Bullobesa por encargos .*.•
Csfé» y Licores de las mejores marcas
ana nota de protesta al Gobierno da!
Raich.
Se anuncie, gpr otra parte, que loa
autoridades franctsas, en colabora¬
ción con los funcionarios de la gen¬
darmería alemana, están realizlndo
una investigación en el lugar del sn-
ceso para aelarar. exactamente lo
ocurrido. Se trata, principalmente, de
identificar a- ios agresores de un
aduanero. — Efe.
Esclareciendo actuaciones
WASHINGTON, 17. — El presiden¬
te del Comité parlamentario de en¬
cuesta sobre actividades antinortc-
amcricanas. Sr. Dies, ha declarada a
la prensa que el principal objeto de
ia nueva etapa del Comité, infcindn
ayer, es poner de manifiesto las enor¬
mes sumas gastadas por los eonm-
nistas para arrastrar a ios Estados
Unidos a una guerra al lado de Ingla-
'terra, Francia y la URSS. — Efe.
Más aplazos
TOKIO, 17. — De fuente oficiosa
se anuncia que ha sido aplazada bas¬
ta nueva orden la conferencia previs¬
ta para mañana, y que debería haber
permitido fijar la actitud definitiva del
Japón en materia de política europea.
— Efe.
H{\y que discutirlo...
TOKIO, 17. — El embajador britá¬
nico ha Informado ai ministro de
Asuntos Exteriores qe por ei momen¬
to no pueden reanudarse las conver¬
saciones angloniponas, por cuanto
no han terminado todavía las dclíbc-
« raciones de Londres.
I Como es saBldo, Londres se halla
I actualmente en consulta con ¡os go-
I blernos francés, norteamericsno y de
i los Dominios británicos, acerca de ia
I cuestión de la plata china y dri dolar
; chino en Tientsin. — Efe.
ULTIMA HORA
muerte, y, poco a poco, fué flsqueau
do hasta que por disposición de k
Divins Providencia ha pasado a me-,
jor vida al atardecer de le vigilia de
ia Asunción de Nuestra Señora.
Descanse en paz ia virtuosa finada.
El martes por la tarde tuvo lugar el
acto del entierro, que fué muy concu¬
rrido, presidiendo el acto la Hire. lun-
ra de Administración del Hospital y
ios familiares de ia difunta;/aaiatló
todo el cuerpo facultativo del benéfi¬
co establecimiento y representaciones
de los PP. Escolapios y HH. Maris-
tas. En el Címéníerlo, el Rdo.JD. Juan
DoménccJ?, capellán del Hospital, dió
tas gracias a loa concurrentes y enal¬
teció las virtudes de Sor Josefa.
Ayer, en la iglesia de San Jaime
del Hospital, se celebró solemne misa
exequial para ei eterno descanso del
sima de la piadosa religiosa, a,slaíien-
do a dicho acto numerosos fíeles que
llenaron por completo el templo.
%: Nuestro más sentido pésame a las
EÍdss. Superiora y Comunidad de Hi¬





Rambla jo sé Antonio, 40 Teléf. 126 í
Siempre consumiciones de marca
Esmerado servicio
de toda ciase de refrescos
CERRAJERÍA ARTÍSTICA
Antonio March
: fileros forjados :
Repujados-Relieves
Calle Real, 301 MATARO
;j A propuesta dsl min!<ítro de Marina
I ha sido concedida la Gran Cruz del
^
Mérito Naval al ministro del Ejército
l D. José Enrique Varela Iglesias.—CI-
i fra.
i Ei gen«rni García Paliaser ha
I sido destinado como 2.° Jefe de la.
\ Comandancia Militar de Baleares.—
Cifra.
MADRID
Ha quedado totalmente lostaiada
ia Delegación Nacional de Palange
Femenina en el histórico palacio de
Medinaceli.—Cifra.
—¡Miral,Juanita que se casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo. —No
te apures; iremcs à la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.




Aparatos d® Radio PHILIPS • bÀYONÀ • HISPANO
Representante Oficial -
8. e A Im A R I
Taller de Reparaciones Amalla, 38 Teléfono 261 MATARO
En Mataró
Tcndo dos cutdras pròpies pare va¬
queros y cesa junio por ierminer,
pnrie exiretsa de la población, rega¬
lo por 32.000 pias.
ffcal, 261, l.''- de 12 a 3 y de 6 a 9
Maieró.
PROPIETARIOS
gÉumní^ dinero cobrando vuesíros^
crédiios y adtninisfrando vucaíras
fincas rúsilcas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Moiee, 26 Mmíeró
Puños
calcetín caballero, de recio o tubular,
doy a fabricar. Solicitudes detalladas
en la Rtdaccidn del DIARIO.
MUEBLES JUBÀNY «




Patos de recría y para la mes&
A r¿ e n t o 11A (frente Manantiai Burdach)
SASTRERIA
Iñ CIUDAD DE ignores
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especiaífdad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
Urgente
vecdo 3 casas juntas calle Real, no
céntricas, propias para garage o cual
qukr industria punto de porvenir,,
daré por 30.000 ptas.
Razón: Rea!, 261,1.® — de 12 a 3 y
! de 6 a 9.—Mataró.
Sedan
^pkzas, motor estupendo, 8 000
sefas.
Santo Teresa, 55—Mataró. í
IMPRENTA MINERVA. — MATARC-
jsT GUIl COMERCIAL DE MATARÓ
I Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
i&DMINISTRADOR DE FINCAS
JULIA — Tetnán, 76
Laborables de 4 a 8 de la lardef
ikNISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Peetilerfa de licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Chnrruca, 39 — Teiélono 305
Caielacclones s vapor y agua caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 el 44 y S. Agustín, 63
Caramelos, bombones y dulces




«Compañía Genera] de Carbonet»
J, All^rch — San Anionic, 70— Tél. 7
CARPINTERIA M A C H
Lcpenlo., £3
Proyectos y presupuesíoe 1
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDASr-Rónda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
í
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Ceneralfsimo Francoi 54 — Tel. 84
* Pastelería Cèremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Telefono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS Lülíy O. COLL
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FÎTÈ
R. Generalísimo Franco, 39 —Tel. 165
Comestibles Ultramarinoí! Pinturas
FONDA MgR
E. Granados, 5 — .Teléfono 423
Especialidad jen banquetes y abonos
FOTOGRAFÍA CARRERAS




Para buenos retralos, esta Casa
> ■ '
FUNERARIA :De LAS 'SANTAS
de Vda. de Augusto ]. Ribas
I>nj'ol, 38 Teléfono 87
FUNERARIA ;LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA Ltx Argentinii
de Félix Giralt
Muralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Im presos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
ISiempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y CJ*
Real, 363—Teléfono 28




R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
^
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. C. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia,
OBJETOS PARA RBOALQ
La Cartafá de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL - Isern, t - Teléf. 110
Pei;raanenle Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA'ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Ffor, 7 Teléfono 4ê9
RADIOS S. CAIMARÎ
Amalia, 58 — Teléfono 261
Apáralos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRA9
Santa Teresa, 52 — Telcfor/O 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCmMde Imitas-
R. Oeneralísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÍlÁ
R. Cucurell
Obispo Mas, 9, Teléfono
